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I el transport a la Regió Metropolitana de Barc - - - -  
Servei de Plenejament i Promoció de Transports. Direcció General de Transports 
estatals amb comaet6ncib sobre el 
transport metropolitan i també amb 
representants d'operadors i grans 
~'ob&ctiuésfreballar coniuntament 
assoleixin de manera .natural -una 
participació més gran en la satis- 
facció de la mobilitat mefropolitana. 
. e -  
- .  NO& tall6?s'dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Rubí. 
El PIT ha de definir les línies 
estrategiques queconfigurin unaxarxa 
metropolitana integrada de transport 
col.lectiu, que vertebri el territori i 
satisfaci les necessitats de mobilitat 
i el dret al despla~ament dels 
ciutadans de la regió metropolitana 
de Barcelona. En primer lloc, cal 
establir que el transportcol.lectiu de 
tota la RMB sera I'autobús; aquest 
objectiu de partida representa 
I'assumpció de principis d'equitat 
territorial. Alla on la demanda ho 
justifiqui, es podran segregar carrils- 
bus o disposar de models de transport 
guiats de capacitat intermedis fins a 
arribar a proposar una nova línia d  
ferrocarril en un cas extrem i justificat 
(corredor consolidat). 
El PIT assumeix les línies d'actuació 
següents: 
- Potenciar I'estructura policentrica 
de la RMB i refor~ar el paper de les 
capitals decomarca i diversos Bmbits 
urbans rellevants. 
- Elevar la participació del transport 
col.lectiu en la satisfacció de la 
mobilitat metropolitana. 
- Comunicar la idea que el transport 
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públic fa ciutat, la humanitza i repre- 
senta qualitatde vida, integració amb 
I'entorn i eficiencia social 
aconseguida de manera natural per 
consolidació de fluxos que volen anar 
des de molts orígens a moltes 
destinacions, i per disminució del 
nombre d'accidents. 
~ m b i t  metropolita: 
- Dotar del servei de transport públic 
idoni aquells municipis, continus 
urbans o polígons industrials on 
I'accessibilitat actual no sigui adient. 
La tecnologia i freqüencia del nou 
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bendencies de la mobilitat obligada 
11, la qual casa mvemta f%oMs 
986. Cal &amr qw la imw-ncia rei 
mateixa mb el pis del t~mps .  ¡I 
Els fluxos de viages Paets ekvds s& els que tenen el 
h s t i n s i b  a I'intericw de 4e% cmaques t~p@t ;en tw  el =&Is 
Mitit& o b i w a )  E els que km el &rcelont?s mm a migen 
Els f l w s  entre mmarques veines tdm minirns i els que v 
k4S cmamues ve'ims sQn plkt imment nuls. Els Vi*$ iElt&~ms al
Bmelm& han minvat respecte de II'any 19% (WW6 
dels wiiatges que tanefi m & s  t'orlgen o la destinacaci6 en @q 
que han aumenta un 40% respecte de !'any $986. 
&questes dades confirmen la t e W ~ i a  de FpolarEtzaeiB &E RarmfoM $i 
t"a&it del RT pel que fa a mobiEitat obligada, fenomen que ss'a Y 
rnargnifbcat en el daver quiwuenni per Ya rnartacib de primera r&id&ncia c 
polaritzaei6 s 'mentua en et cas de les relacians mb et Oaix 
servei de 
tencial (la millora d'un servei existent 
pot fer-se per capacitat o per 
frequkncia). 
- Resoldre els colls d'ampolla. Aix6 
implica renovaro duplicarvies o túnels 
i dotar de parc m6bil i mecanismes de 
senyalitzaciÓ/controI (CTC, ATP) certs 
trams en el cas del transportferroviari, 
per6 també implica dotar-10s d'ele- 
ments infrastructurals que els 
garanteixin una elevada velocitat co- 
mercial i una certa regularitat en el 
cas dels autobusos interurbans. 
-Imprimir coherkncia i connectivitat a 
les xarxes existents. Aixa potenciar3 
I'))efecte xarxa. i la integració modal. 
Com a producte natural d'aquesta 
coordinació, sorgiran la integració de 
tarifes, nous intercanviadors de 
transport públic, i la conveniencia 
d'una integració més gran dins els 
imbits urbans dels serveis interur- 
bans. 
- Incrementar la productivitat ael 
conjunt d'operadors. 
- Preveure eixos de servei estruc- 
turants del territori i generadors de 
pols de nou desenvolupament. 
-Potenciar l'ús del transport col.lectiu 
mitjan~ant la consolidació de viatges 
que es farien en un altre mode o que 
no es farien. Així apareixeran 
aparcaments d'intercanvi modal 
cotxe-tren i cotxe-autobús. 
Arnbits urbans: 
- Cosir, completar i racionalitzar 
topolbgicament les xarxes urbanes 
que hi ha encaminades a dotar 1'8mbit 
u rb i  d'una configuració de caire 
finalista que proporcioni accessibilitat 
-adient a zones servides deficientment. 
- Potenciar la integració de tarifes de 
manera que no es penalitzi la 
transferkncia de modes ni la inexis- 
tencia de serveis de transport directes 
entre un origen i una destinació 
donats. 
- Fomentar sistemes d'informació als 
clients potencials del transport 
col.lectiu. 
- Implantar immediatament les 
reformes necessiries a les xarxes i 
estacions urbanes encaminades a 
acomplir la normativa vigent i a 
augmentar la seguretat i a assolir una 
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accessibilitat adient per a tots els 
usuaris (particularment les persones 
de mobilitat redu'ida, PMR). 
Propostes 
La coexistencia de diferents xarxes i 
de diferentes tecnologies de transport 
col.lectiu és el resultat del disseny 
d'un sistema de transport col.lectiu 
eficient. Es pretén assolir la prestació 
d'un servei de qualitat elevada amb 
un cost econbmic moderat. 
En una estructura jerarquica dels 
serveis de transportcol.lectiu, sempre 
que existeixin modes de transport 
principals, caldra disposar també de 
modes secundaris d'aportació. Aixb 
implica que el transbordament és 
inevitable per a una partdelsviatgers, 
la qual cosa fa que calgui un canvi 
radical en la concepció dels trans- 
bordaments que permeti superar el 
rebuig actual fins que el viatger els 
percebi com una molestia menor que 
es pugui superar amb uns elevats 
estandards de qualitat. 
a. Serveis troncals o d'armadura 
Són els que estructuren de forma 
basica el territori: els corredors pels 
quals passen suporten en general 
grans obres d'infrastructura. Alguns 
exemples de serveis troncals són: 
els serveis que passen sobre 
infrastructuresferrovi8ries, els serveis 
d'autobús que passen per les 
autopistes i autovies~o els serveis 
que relacionen capitals de comarca i 
ciutats i arees de gran activitat que 
passen per carreteres comarcals o 
nacionals. 
Atesa la importancia estrategica de 
connectar les comarques periferiques 
de la RMB, es proposa definir un 
itinerari amb autobús que connecti 
els nuclis de Vilanova i la Geltrú, 
Vilafranca del Penedes, Martorell, 
Terrassa, Sa,badell, Granollers i 
Mataró. 
b. Serveis d'aportaciÓ/dispersiÓ i 
comarcals 
Aquests serveis són els complemen- 
taris dels d'armadura. A més de ser- 
vircom a línies d'aportaciÓ/dispersiÓ 
dels serveis d'armadura per a les 
relacions amb Barcelona, aquests 
serveis han d'atendre la demanda de 
transport intern a cada una de les 
comarques i es poden classificar en 
els tipus següents: 
- Serveis de xarxes locals urbanes: 
serveis urbans a les ciutats de la 
RMB i els serveis de la conurbació 
de Barcelona. 
- Serveis d'aportació i de dispersió 
de nuclis urbans consolidats amb 
capitals de comarca: serveis que 
usualment connecten nuclis urbans 
d'una comarca amb la seva capital 
de comarca. 
- Serveis comarcals diversos: serveis 
que arriben a poblesdedificil accés, 
a pobles amb sbl urbi  moltdisper 
a urbanitzacions, etc. Per a aqu r- st 
tipus de servei s'hauran d'utilitzar 
noves tecnologies de transports 
(serveis a la demanda amb resposta 
en temps real i sistemes d'ajuda a 
I'explotació). 
c. Sistema d'informació del transport 
metropolita [SITRAM) 
La promoció i potenciaciódel transport 
públic demana posar-lo a I'abast de 
I'usuari mitjanqant un sistema 
d'informació complet, rapid, e f ica~ i 
obert. 
La implantació del projecte SITRAM 
(Servei de Informació del Transport 
Metropolita) s'estructura en quatre 
fases: 
- Primera: informació estatica dels 
diferents mitjans de transport 
interurbans de la RMB (horaris de 
serveis) a excepció dels autobusos 
urbans. Consultes sobre itineraris 
multimodals i informació sobre les 
incid6ncies en el transport públic. 
Finalment, I'estat del transit a les 
principals entrades i sortides de 
Barcelona. 
Una part d'primera fase ja esta en 
servei. 
- Segona: ampliació de la informació 
amb els autobusos urbans. També 
s'ampliara la informació del transit 
a les vies de comunicació i nusos 
més importants de la RMB. 
- Tercera: simulació dinamica dels 
trajectes per tal que I'usuari pugui 
escollir la forma d'efectuar el 
desplaqament entre els punts 
d'origen i destinació indicat segons 
certes variables asociades al viatge 
com ara: menor temps de viatge 
menor nombrede transbordament: 
etc. 
- Quarta: implantació dels autoser- 
veis d'informació a llocs especial- 
ment importants per al sistema de 
transport públic. 
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Patró de la mobilitat obligada dins la conurbació de Barcelona. 
d. Sistema de tarifes 
El sistema de tarifes que es proposa 
és el de corones que s'aplicaria a 
121 municipis, dels 162 municipis 
que componen I'ambit territorial del 
PIT (RMB), agrupats en tres corones 
aproximadament concentriques: A, B 
i C. La corona més excentrica, 
subdivideix set sectors, C1-C7. 
- La corona A inclou els municipis 
servits per la xarxa de metro i la seva 
area d'influencia. Dins d'aquestaco- 
rona es troba el 60%de la població de 
I' imbit d'aplicació del sistema de 
tarifes integrat. 
- La corona C compren els municipis 
més periferics de la RMB, els quals 
han estan agrupats en set subzones. 
El 23% de la població es trobaria 
inclosa dins aquesta corona. 
- La corona B és la que actua de 
transició entre les corones esmen- 
tades A i C. 
S'estableixen fins a un maxim de 
quatre nivells de preus: 
- Tarifa plana I: viatges interns a la 
corona A. 
- Tarifa plana II: viatges entre dos 
punts de la corona B que no exigeixin 
el pas intermedi per una altra 
corona. Viatges interiors a un sec- 
tor de la corona C que no exigeixi el 
pas intermedi per una altra corona 
o sector. 
- Tarifa de 2 zones: viatges inter- 
zonals entre dues corones conti- 
gües, que no exigeixi el pas 
intermedi per cap altra corona que 
les pr6piament afectades. Viatges 
entre dos sectors fronterers de la 
corona C, sempre que no en 
sobrepassi~n els límits. Viatges 
entre dos punts interiors a lacorona 
B o d'un sector de la corona C que 
requereixin el pas per una corona o 
sector fronterer. 
- Tarifa de 3 zones: tots el casos 
previstos en els grups anteri 
s'inclouran en aquest. 
Es proposa posar a la venda 6 
modalitats de títols de transport. Els 
preus dels títols s'establiran d'acord 
amb el criteri d'abaixar la tarifa als 
usuaris que fan més Ús del transport 
públic. 
e. Actuacions a les xarxes existents 
Les actuacions de modernització i 
adequació de les xarxes de transport 
que hi ha es poden classificar en 4 
grups, per ordre decreixent de 
prioritats: 
Adequacib a la normativa: acompli- 
ment de la legalitat i de les normatives 
respecte a les instal.lacions. 
Millora de la seguretat: tant en els 
aspectes relacionats amb el viatger 
(seguretat personal), com en els 
aspectes de sistemes que poden 
afectar I'explotació i la regularitat 
dels serveis i instal.lacions. Sortides 
dlemergBncia, actuacions als passos 
a nivell, etc. 
Millora de la productivitat: per tal 
d'assolir una bona fiabilitat i nivell de 
servei amb uns costos d'explotació 
adients. Pertoquen en aquest apartat 
els sistemes de conducció automatica 
a les xarxes ferroviaries i els carrils 
d'ús exclusiu als autobusos en els 
accessos a Barcelona i a les altres 
ciutats , potenciació de la xarxa de 
comunicacions, control centralitzat, 
etc. 
Millora de la qualitat: millora de 
I'accessibilitat per a tots els usuaris 
dels serveis de transport col.lectiu, 
en particular per a les persones de 
mobilitat reduida (PMR). A banda de 
I'accessibilitattambé es fa referencia 
a la qualitat del material m6bil i a les 
seves prestacions, les freqüencies i 
la regularitat. 
S'ha de millorar I'accessibilitat a les 
xarxes de transport públic mitjan~ant 
la construcció de P&R, noves 
estacions, intercanviadors o millores 
de I'accés de vianants a les parades 
d'autobusos. 
f. Actuacions infrastructurals 
Els objectius basics de les propostes 
de millora de la xarxa ferroviaria dins 
I'ambit metropolita són connectar 
xarxes avui en dia inconnexes, 
resoldre problemes de capacitat i de 
penetració dins I'ambit urba i millorar 
la qualitat del servei actual. Dins els 
arnbits urbans I'objectiu és doble: 
donar accessibilitat a zones servides 
deficientment i millorar topol6gica- 
ment la xarxa en general. 
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Organització i finanpament 
Per tal de superar la situació actual, 
caracteritzada pels greus problemes 
financers de TMB i per una important 
manca de coordinació que es 
reflecteix en la manca d'eficacia dels 
recursos que aporten les adminis- 
tracions públiques al transport 
metropolita pel que fa a la qualitat del 
servei, es va crear la Comissió 
Coordinadora del Transport Metro- 
polita de Barcelona. 
La manera efectiva de planificar i 
gestionar de forma integrada el 
, transport públic a la RMB sera 
mitjancant I'Autoritat Metropolitana 
del Transport adaptada a la realitat 
metropolitana de Barcelona. 
Aquest ens hauria de dur a terme les 
tasques d'autoritat organitzativa de 
tot el transport públic de la RMB. Aixb 
comportaria la coordinació i la 
interrelació dins una mateixa orga- 
nització dels serveis següents: les 
rodalies de RENFE; els serveis de 
FGC; elsserveis deTMB; lesempreses 
concessionaries de I'EMT; una part 
de les concessions de la Generalitat 
i les empreses de transport urba de 
les ciutats incloses dins la RMB. 
El Consorci es relacionaria amb les 
administracions mitjancant un 
conveni marc de financament. En 
aquest conveni haurien de participar 
el Govern Central, la Generalitat i els 
ajuntaments de la RMB. MitjancatIt 
els brgans rectors del Consorci 
(Consell d'AdministraciÓ), les admi- 
nistracions marcarien els objectius 
generals que s'haurien d'assolir i els 
criteris de la seva actuació. 
El Consorci es relacionaria també 
amb cada una de les empreses 
prestadores de servei mitjancant 
contractes-programa específics. 
Aquestafigura afectaria des de RENFE 
fins a les empreses de transport 
urba. La inclusió de RENFE ha de 
comportar que I'aportació del Govern 
Central al Consorci inclogui el 
finan~amentdel deficitde les rodalies 
de RENFE a Barcelona. 
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